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STELLING EN 
I Het is mogelijk, dat door een gericht onderzoek bij patienten met de primaire vorm van coxarthrose een aantal, buiten het heupge­wricht gelegen, aetiologische momenten wordt gevonden. 
II Wanneer bij een patient met coxarthrose een dysplasie of sub­Juxatie gevonden wordt als preexistente afwijking, is het van be­lang het nageslacht te onderzoeken op het voorkomen van boven­genoemde aandoeningen. 
III Er bestaat geen verklaring voor het goede resultaat van de inter­trochantere verschuivingsosteotomie bij coxarthrose. IV De operatie volgens Dwyer bij een holvoet is een goede mgreep, mits verricht op jeugdige leeftijd. 
V De behandeling van het ulcus duodeni door middel van selectieve vagotomie en pylorusplastiek verdient op het Europese continent meer aandach t. VI Bij elefantiasis, tengevolge van hypoplasie of aplasie van het lymphevaatstelsel van de benen, is nader onderzoek van het diepe lymphevaatstelsel gei:ndiceerd. 
VII De selectieve coronairangiografie via punctie van de arteria fe­moralis is mogelijk een goed alternatief in die gevallen waarbij angiografie met de methode volgens Sones niet gelukt. VIII Voor de behandeling van hydrocephalus bij kinderen verdient de Spitz-Holter drain de voorkeur boven de petticoat drain. IX De behandeling van traumatologische patienten kan alleen opti­maal geschieden in een daarvoor ingericht centrum. X The medical task, traditionally regarded as "the cure of the sick" might more accurately be described as "the care of the sick". Thomas Mc. Keown, Boerhave conf. 1967. XI Het is gemakkelijker iemand invalide te verklaren, clan hem aan het werk te krijgen of te houden. XII Het verdient aanbeveling om, ter zelfbescherming, aan het snel­verkeer deel te nemen in een auto met apart chassis. S. ]. DETMAR 27 maart 1968 
